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En el marco del 30 Aniversario de la Creación del Instituto 
de Estudios Económicos y Regionales (INESER), celebrado 
el 1 de noviembre de 1989, hoy Departamento de Estudios 
Regionales del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, sus 
investigadores se propusieron conmemorarlo con la publicación 
de una colección intitulada Estudios Globales de Población y 
Región, compuesta por IV tomos. Este esfuerzo llevó tres años de trabajo colegiado a manera 
de seminarios internos, donde se invitó a lectores externos de diferentes instituciones del país 
para comentar borradores previos; y un año más de tiempo, seguro en la espera del inherente 
proceso de dictaminación y editorial, para que esta colección saliera publicada. Antes de 
delinear la obra en cuestión, es necesario precisar que el INESER es un centro ampliamente 
reconocido en los estudios regionales desde una perspectiva económica, geográfica y de las 
políticas públicas que lo convierten en un referente en el centro occidente del país.
El tomo que ahora se reseña fue elaborado por los investigadores que forman parte del 
Centro Estudio de las Instituciones y Organizaciones Económicas del mismo INESER, y se 
intitula Rezagos de la economía de Jalisco en la Apertura Económica (1980-2015). La obra 
se compone de cinco capítulos y un estudio introductorio. El libro desde el título enuncia el 
problema socioeconómico que se aborda. No obstante, conviene cavilar el adjetivo con el 
que se describe una realidad e intitula la obra en su conjunto: nuestro rezago, y por lo tanto 
me posicionó como jalisciense, al considerar que esta situación implica retraso o que “algo” 
estamos aplazando; el reto académico es explicarlo.
En términos analíticos, la cuestión central de la obra es saber por qué la economía de 
Jalisco en su conjunto no creció en el periodo estudiado. En términos teóricos se encuentra 
la nunca y renovada pregunta de por qué algunos países, regiones o bien ciudades crecen o 
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no, en ciertos procesos sociales y económicos. De esta manera habrá que decir que el estudio 
introductorio muestra una solides en el manejo teórico de esta premisa o inquietud. Así intenta 
arropar y articular a los diferentes capítulos que la componen para darle lógica y coherencia. 
Así, se recurre a los trabajos y aportaciones de autores como David Landes, Daniel Cohen, 
Jaren Diamond, Daron Acemoglu, James Robison, Douglas North, entre otros.
Con la revisión de la literatura se concluye que hay una complejidad de factores para 
poder explicar el crecimiento económico o bien el estancamiento. Lo anterior parece obvio, 
pero el reto empírico es poder encontrar la teoría, marco analítico o la construcción de un 
modelo en el que se puedan encontrar explicaciones o aproximaciones, a los diferentes 
problemas sociales y económicos. Los coordinadores y los investigadores participantes en la 
obra no solo están conscientes de ello, sino que al mencionarse algunos de esos factores es 
cómo construyen un modelo para analizar el caso de Jalisco. No es atrevido mencionar que 
dicho modelo es una aportación al campo académico que podría replicarse en otros lugares, 
regiones y territorios, como estudios de caso y/o en perspectiva comparada. Dichos factores 
son: 1) el papel que tiene el diseño y uso del espacio geográfico; 2) el desempeño de los 
grupos empresariales; 3) la competitividad de la estructura empresarial; 4) las formas de 
comercialización de diversas escalas;  y 5) el papel del Estado y su relación con las elites (pp. 
14-15).
La mención de tales factores marca el hilo conductor y argumentativo de la obra. Se 
articulan de tal forma que teórica y metodológicamente, el libro tiene coherencia y demuestra 
que fue hecho con paciencia, a través de un arduo trabajo de diálogo y debate previo. Ante el 
hecho de que la economía de Jalisco se estancó, el reto consiste en develarlo en función de 
los factores antes mencionados. Hay que aclarar, Jalisco desde hace tiempo es una entidad 
federativa que se encuentra en la media tabla en los diversos indicadores y rubros de la 
economía nacional.
En la dimensión del diseño y uso del espacio se encuentra el trabajo de Carlos Riojas, 
primer capítulo, el cual se titula “A propósito de la regionalización en el centro Occidente 
de México”. Su trabajo es una reflexión del pasado hacia el futuro. Fue motivado por la 
modificación de la regionalización que hizo el gobierno priista de Aristóteles Sandoval a la 
previamente hecha en el gobierno panista de Alberto Cárdenas. De la tinta vertida se debe 
resaltar un hecho contundente: las políticas de regionalización en Jalisco fracasaron y la 
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prueba evidente es cómo el área metropolitana crece, concentra y centraliza diversos aspectos 
económicos, espaciales y demográficos.
Su trabajo tiene el trasfondo teórico y de interés público: por qué “diseñar el espacio” 
y qué elementos inherentes hay en un proceso de regionalización. Habrá que decir que la 
regionalización es una política pública, pero Riojas acentúa que independientemente de su 
diseño, implementación y resultados, esta conlleva la puesta en marcha de una estructura 
organizacional. De este modo, hace un recuento de las políticas de regionalización en 
América Latina, México, la acontecida en el centro occidente y específicamente en Jalisco. 
La regionalización en Jalisco la califica como “mito”, término que debemos entender, en 
el uso primario del término, como un relato prodigioso pero inexistente. Para sostenerlo y 
comprobarlo, la evidencia económica y sociodemográfica que utiliza es para desmitificar el 
discurso regionalizador que en principio buscó abatir las desigualdades. De ahí que se enuncie 
y se encuentre un primer factor que explique el estancamiento de Jalisco.
En el segundo capítulo se delinea el desempeño de los grupos empresariales. Fue escrito 
por Antonio Sánchez Bernal, y se titula “La conducta depredadora del gobierno de Jalisco, 
1983-2012”. En él se analiza la conducta nociva de los gobiernos estatales, más claramente 
robo y/o saqueo. Dicho saqueo se hizo en contubernio y mimetismo con la clase empresarial. 
La hipótesis del texto es toral, y analiza las prácticas depredadoras de 1982 a 2012 del 
gobierno estatal, las cuales consistieron en relaciones sistemáticas entre los empresarios que 
se incorporaron como funcionarios gubernamentales y los empresarios activos para obtener 
contratos de grandes proyectos de inversión, inhibiendo con ello la competencia entre 
empresa y menospreciando la competitividad como estrategia para el crecimiento económico 
de la entidad (p. 68).
De esta forma se hace un recuento del proceso de cambio social y político; además, 
define las prácticas depredadoras. Dichas prácticas pueden ser observadas en la corrupción, 
el patrimonialismo, la ausencia de meritocracia en el gobierno estatal y la creación de un 
canal de generación de riqueza con ligas directas al gobierno. La evidencia para demostrar 
su hipótesis parte de los gastos de inversión en los gobiernos estatales. Su capítulo muestra 
algunas prácticas depredadoras para concluir enfáticamente que para las empresas y 
empresarios de Jalisco no les basta ser competitivos por medio de la calidad y la eficiencia, 
sino lograr una coalición “políticos profesionales-empresarios” y tener puestos públicos y 
posiciones políticas de alto nivel. De ahí otro factor que explican el estancamiento de Jalisco.
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En la línea de la competitividad de la estructura empresarial, se encuentra el tercer 
capítulo, con autoría de Carlos Fong, Luis Ernesto Ocampo y Moisés Alejandro Alarcón. 
El texto se titula “La evolución de la estructura empresarial y la competitividad estatal”. El 
objetivo del capítulo es presentar la evolución que ha seguido la estructura empresarial de 
Jalisco en comparación con otras entidades federativas del país.
El documento enfatiza el rol de las PyME como tipología empresarial clave para 
impulsar la competitividad y el desempeño económico. Antes hacen una revisión de la 
literatura y el uso del concepto competitividad para tener claridad teórica. A grandes 
rasgos, y referida a reducción de costos y productividad, así como a la competitividad, se 
intentan analizar los índices de competitividad estatal del IMCO (Instituto Mexicano para la 
Competitividad AC) en cuatro periodos diferentes.
Así, se construye un índice de desempeño para, después de hacer el análisis 
correspondiente, concluir entre otras cosas que en el caso de Jalisco el comportamiento de 
la economía del estado representa un buen reflejo de lo que ocurre a nivel nacional; esto 
explica la aparente estabilidad en las evaluaciones de competitividad de la entidad federativa. 
No obstante, los autores señalan que las variaciones del índice de competitividad estatal en 
México y el desempeño económico y social de la PyME no presenta una relación clara al 
efecto de compensación que ejerce el desempeño de la gran empresa. Este factor explica 
que el estancamiento de Jalisco no sea del todo claro en este rubro, por lo que se llama a 
enriquecer el análisis.
El capítulo cuatro versa sobre la línea de las formas de comercialización en diversas 
escalas, se encuentra el texto “Evolución del comercio minorista en Jalisco: de la tradición 
a la innovación, 1985-2013”, suscrito por Ana Rosa Moreno, Graciela López y María Elena 
Peyro. El texto analiza la evolución y comportamiento de este sector en el entorno de la 
política neoliberal instrumentada desde la década de 1980.
Los autores dan un panorama general del comercio minorista de México para después 
situar el caso de Jalisco en el contexto nacional; pero antes de dar cuenta del diseño 
metodológico en el que descansa la investigación y mostrar los resultados en la estructura 
de competencia, sucintamente se abordan algunas explicaciones teóricas sobre el comercio 
minorista. Con base en lo anterior, las autoras precisan qué ramas del comercio están 
oligopolizadas. Mención especial merece el comportamiento y crecimiento de la rama de 
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las tiendas de autoservicio y departamentales, las cuales generan efectos y distorsiones en el 
mercado y el ámbito laboral.
Entre las conclusiones se da cuenta de las faces en las que el comercio minorista ha 
transitado. En 1980 predominaban facetas de un comercio tradicional, luego viene una 
de aceleración y modernización por la llegada de capital foráneo (nacional y extranjero), 
pero con impactos negativos en las empresas locales, y una tercera en la que el comercio 
tradicional sobrevive, coexiste y se adapta en un entorno de estrategias oligopólicas. Así, 
la tradición histórica de Guadalajara, principalmente como zona comercial tradicional, ha 
condicionado que el estancamiento económico no fuera más grave, pero las inquietudes que 
plantea el documento (y deja en el tintero) abren vetas para seguir estudiando.
Finalmente, el apartado que analiza el papel del Estado y su relación con las élites es 
el trabajo “Grupos económicos jaliscienses en la transición de la apertura económica (1980-
2010)”, de Rubén Chavarín, José Martín Chagollán, Marthá Virginia González y Jesús 
Gerardo Ríos. Enmarcada en la teoría de juegos, se presentan cuatro estudios de caso que 
intenta encontrar las posibles explicaciones del éxito y fracaso de los otrora grandes grupos 
económicos de Jalisco en el contexto de la apertura económica.
Contextualizan la apertura económica en los procesos de apertura comercial, la 
inversión directa que llega, el crédito interno a la producción, la reflexión acerca de un 
modelo económico inconcluso y valoran la situación de la economía de Jalisco. Se tiene 
así un panorama para estudiar la transición de la apertura económica y las estrategias de los 
grupos económicos bajo un modelo de teoría de juegos. Con base en el modelo, se valora el 
juego de vincularse al exterior o mantenerse sin cambio a la apertura económica.
Los grupos seleccionados para este ejercicio son el Grupo Urrea, Grupo Fragua, 
Grupo Sidek y Grupo Canadá, que en la década de 1970 y 1980 daban cuenta de un grupo 
empresarial muy fuerte a nivel nacional. El documento en cada uno de ellos delinea su origen 
y evolución, estructura y organización, sus estrategias de crecimiento, su comportamiento ante 
la apertura económica y sus respectivas conclusiones. Argumentan que, si bien los grandes 
grupos económicos tuvieron como estrategia de equilibrio establecer alianzas estratégicas o de 
coinversión con las empresas extranjeras, el comportamiento es disímil en cada uno de ellos. 
Por ejemplo, el grupo Urrea es el mejor que se explica debido a su larga historia de alianzas y 
coinversiones. El grupo Fragua no es explicado del todo por el modelo. En tanto que el grupo 
Sidek, si bien respondió al modelo, sus problemas de desaparición se explicaron por el sector 
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altamente competitivo, su diversificación y endeudamiento. Finalmente, el grupo Canadá, 
aunque realizó algunas operaciones de negocios con grupos económicos de los Estados 
Unidos, no siguió el proceso de establecer alianzas y coinversiones.
Los autores concluyen que los otrora grupos económicos de realce nacional perdieron 
importancia respecto a otros del país en el proceso de transición económica. Si bien 
actualmente hay grandes capitales jaliscienses, se debe a que estos se refugiaron en sectores 
con cierto tipo de protección o aislamiento económico al no ser de alto riesgo, por ejemplo, 
el mercado de suelo urbano, inmobiliario o donde hay rentas económicas. Así, pocos de los 
grupos tapatíos y jaliscienses se desenvuelven en la producción de productos expuestos a la 
competencia internacional.
En suma, la obra que se reseña, y de la que el lector tendrá la mejor opinión, tiene la 
fortaleza de ser una obra académica sólida. El interesado en esta parte del país, o bien en saber 
cómo se toman decisiones económicas y regionales, tendrá un buen texto que clarifique los 
elementos consecuentes a las políticas implementadas. Sin embargo, el especialista, además 
de lo anterior, tiene un estímulo para debatir sus interpretaciones y hallazgos, o bien replicar o 
debatir el modelo que se construye y “modula” el libro.
